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Las disposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL. DE CAMPAÑA.-- Aprueba entrega
de mando de los buques que expresa. Dispone que en lo
sucesivo la venta de ace't-'s minerales lubricantes usados
procedentes de los huquas o dependencias de la Armada se
haga exclusivamente a la C. A. M. P. S. A.
SECC1ri\I DE PERSONAL—Sobre embarco de dos segundos
Condestables.— Nombra instructor de aprendices fogoneros
a un segundo Maquinista. —Cambia de sección a dos segun
dos Torpedistas. - Destino a un Operario de máquinas. —Concede enganche al personal de marinería que expresa.—Resuelve instancia de un marinero.
SECCION DE MATERIAL.—Dispone sea pasaportado para
el Poligono de Tiro de la Base Naval de Cádiz el personal
que expresa.—Concede crédito para un gasto.—Apruebamodificación en un cargo.
SECCION DE ESCUELAS.—Concede el dictado de 4don' un
aprendiz Maquinista. -Reglas para redacción de los textos
que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.--Resuelve instancia de don
E. Cruz.
SECCION DE INTENDENCIA.— Aprueba comisiones del per
sonal de Ferrol.—Concede prórroga de comisión a un Ca
pataz de Maestranza.
SECCION DE SANIDAD.—Destinos en el Cuerpo de Sanidad.
Reeuerda el exacto cumplimiento de la regla octava de la
Real orden de 11 de diciembre de 1929 sobre instrucciones
para el uso de los medicamentos estupefacientes.
SECCION DE JUSTICIA.—Destino al Auditor de Departa
mento don F. 13erenguer.— Concede la vuelta al servicio y
confiere destino al Teniente Auditor de segunda don
J, Gómez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.—Dicta reglas para el nombra
miento de vocales electivos de la Junta Central de Pesca.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. -Individuos
admitidos a un concurso.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por dicho Alto Cuer, o.
•Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. B. g.) se ha




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Di•!cción General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del destructor Villaamil, efectuada el día 1s de enero últi
mo por el Capitán de Corbeta D. Luis de -7ierna y Belan
do al de igual empleo D. Julio Tajuelo y Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos v en contestación a su escrito nú
mero 54, de 24 del mismo, con el que remitía la documen
tación correspondiente a la citada entrega de mando.--Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Dirección General de Campaña y de
•
los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando del baque salvamento Kanguro, verificada en 24
de mero último por el Capitán de Corbeta D. Manuel
Guimerá y Bosch al Jefe de igual empleo D. José Sierra
Carmona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos, y en contestación a su escrito
del 28 del citado mes número 235, con el que remitía la
documentación de la mencionada entrega.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
v Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Dir:xción General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega demando del torpedero Número 8, verificada en 21 de ene
ro último por el Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas
Llopis al 'Oficial de igtial empleo D. Carlos Pardo yDelgado.
.
Lo que, de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v.-,demás efectos,v‘ en contestación a su escrito
número de 6 de 'febrero pasado, con el que reimítíala documentación de dicha entrega de mando.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Srs. Capitán. ,General . del Departamento de Ferrol y




'Cii-cuiar.—Excn-lo. Sr.: 5. 1.1\1: el ,Rey (ci. D. g.), a pro
puesta de la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de -Intendencia, ha tenido a bien dis
poner que la venta dé aceites minerales lubricantes usa
dos, procedentes de los buques o de la Ar
mada, se^ haga en lo sucesivo exclusivamente a la Compa
ñía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S. A., al
precio de lo° pesetas tonelada, y cuyas cantidades serán
reintegradas al Tesoro con cargo al capítulo y artículo del
presupuesto al que se cargó el importe de las adquisiciones.
ES asimismo la Sob,.trana voluntad de Su Majestad,
con objeto de facilitar el desarrollo y fácil comprobación
de los inzreSos, que los barcos que tengan aceites de esta
clase deben entregarlo en.el. Arsenal en que se, hallen o al
-primero eme, lleguen, caso 'de encontrarse fuera del.De
partamento, o a las Bases -navales, ,mediante las oportunas
guías una vez centralizada la existencia de aceites en los
Arsenales" o Bases navales, estas dependencias podrán en
tregar a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos S: A. las existencias de aquéllos mediante la opor
tuna firma de guías, uno de cuyos ejemplares servirá para
que por. la Ordenación de Pagos de este Ministerio se
den las órdenes de reintegro a la C. A. M. P. S. A.
Lo que .de Real orden digo a:V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años--






Dada cuenta de la comunicación número 244, de 25 del
mes último, con la que el Capitán General del Departa
mento de Ferrol manifiesta haber sido propuestos para
embarcar en la Escuadra los segundos Condestables don
Benito López y 'López y D. Francisco de la Puente y•
González-Rueda que, afectos a la Sección del Departa
mento' de Cádiz, se encuentran actualmente en el Polígono
de ti-ro naval "Janer", en concepto de ayudantes profe
sores, y cuya continuación en dicho Centro es conveniente
en evitación de los perjuicios que ocasionaría su cese en
,pleno período escolar, por Soberana resolución de esta
fecha, habida consideración a lo que dispone el artícu
lo 49 del Reglamento de la Escuela de Artilleros, apro
bado por Real orden. de 14 de abril de 1926 (D. O. nú
mero 181), se dispone que .ambos. Condestables continúen
en sus actuales destinos hasta la- terminación, del curso
actual en que deberán quedar en disponibilidad de em
barco, adoptándose por el Director de dicho Centro las
medidas 'necesarias para ello, • sin perjuicio para la en
señanza.
2 de abril de 193o.
Sres. Contralinirante Jefe de la Sección de Personal
V Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dada cuenta de la comunicación del Comandante Ge
neral de la Escuadra, fecha 25 de marzo último, se dispo
ne que el segundo Maquinista D. José Rodríguez López
desempeñe el cargo de instructor de los aprendices fogo
neros del crucero Almirante Cervera, en relevo del de igual
clase D. José Medina Marcos, que) desembarcó del citado
buque.
5 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accecliénclase a • lo solicitado por los interesados en ins
tancias cursadas a e.ste Ministerio por el Comandante Ge
neral. de la Escuadra, se dispone que los 'segundos Torpe
distas-electricistas D: Joaquín Cabaleiro Rodríguez y don
Gaspar Guerrero García cambien entre sí de Sección y,
en su consecuencia, queden afectos afilas de los • Departa
mentos de. Cádiz y Cartagena, respectivamente.
5 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.
•
Operarios de Máquinas permanentes.
En relevo del operario de máquinas permanente José
García Solano, a quien se ha concedido licencia por en
fermo, se 'dispon3 embarque en el submarino B-3 el de
igual clase Antonio Añor García, propuesto para ello por
el Jefe de la Estación de submarinos de Cartagena.
5 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a ,los beneficios reglamentarios, al
personal de marinería que figura en la relación que a
IM11■•■■■•■••■
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continuación se inserta, por campaña de tres arios, cla
sificación y fecha de comienzo de aquélla, tlúe al frente
de cada uno de ellos se indica.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid,
5 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos •. de
Ferro'l y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería Francisco Edrera Fernández, sub
marino B-2, en primera, desde el 4 de marzo último.
Cabo' de fogoneros Germán 'Rodríguez Suéiras, Prín
cipb' Alfon.s=o, th segunda, desde el 21 de abril actual'.
Fogonero: preferente Manuel Freire Fon,te, Príncipe
Alfonso, en primera, desde el 13 de febrero último.
Idem íd. Francisco Velasco Rebollo, Almirante Ferrán
dirJ, en segunda, desde- el 28 de mayo próximo.
'Especialista de marinería Victoriano Montero Vales,
Reinct Victoria Eugenia, en primera, desde el 18 de marzo
último. •
Fogonero preferente Alfonso Roca Cayuela, submari
no C-1, en segunda, desde el 21 de mayo próximo.
Cabo de fogoneros José Sáez Barba, Arsenal de Carta
gena, en, segunda, desde el 29 de mayo próximo.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con las Secciones de Personal e • Intendencia, ha tenido a
bien conceder la vuelta al servicio activo por tres arios,
con derecho a los beneficios reglamentarios, al cabo de
mar Bernardino Gómez Fernández, cabo de artillería José
Camas Cordero y fógoneró preferente José Gómez Díaz,
en primera campaña voluntaria; siendo destinados al De
partamento de Ferrol el primero y último de los citados,
y al de Cádiz, el segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
para invalidar notas desfavorables, sin derecho a los be
neficios reglamentarios, a los marineros fogoneros, licen
ciados, José López Piñeiro y Adolfo Varela Martínez,
Por un año, tres meses v once días al primero, y un año,
ocho meses y tres días al segundo, destinándoseles al De
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
cabo de fogoneros, licenciado, José García Sánchez, por
una campaña de tres arios, en segunda voluntaria, com
putable desde la fecha de su presentación, y destinarle a
la Escuadra, donde deberá. ser sometido a una rigurosa
prueba de aptitud en todas sus conceptuaciones, y si esta
prueba resultase desfavorable, expulsarlo del servicio sin
ningún otro derecho.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo para efectuar prácticas en calderas a petróleo, al
marinero fogonero, licenciado, José Cotelo Amor, en las
condiciones determinadas por la Real orden de 15 de
junio de 1927 (D. O. núm. 131) y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con arreglo al artículo 9.° del vigente Reglamento
de enganches, al fogonero preferente Sebastián Macías
J3autí, por un ario, un mes y trece días, en quinta campa
ña, computable desde el 15 de abril actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
2 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
-
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del marinero
radiotelegrafista Francisco Rodríguez Fojo, de la dota
ción del destructor Proserpina, solicitando continuación
en el servicio como enganchado, a partir de 16 de diciem
bre último, fecha en que cumplió los tres años fuera de
la Escuela de Aprendices marineros, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Seicción de Personal, se ha servido desestimar dicha pe
tición por oponerse a ella la Real orden de 13 de junio
de 1925, cuy-a vigencia ha sido reconocida por la de 20 de
noviembre último (D. O. núm. 264) y aclarada ésta por
la de 29 de enero último (D. O. núm. 25).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efctos.—Dios guarde a V. E. muchós aflos. Madrid,
3T de marzo de 1930.
CARVIA.





Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de
14 de marzo pasado (D. O. núm. 65), S. M. el Ray -(que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Material, y por cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento aprobado por Real orden de de fe
brero del ario anterior (D. O. núm. 44), se ha servido
disponer que el personal que figura en la relación que a
continuación se inserta, sea pasaportado, con la antela
ción suficiente, para el Polígono de la Base Naval de Cá
diz, donde, indefectiblemzute, deberán encontrarse el día
antes de la fecha que en dicha relación se señala, para
tomar parte como tiradores en el concurso de Tiro dis
puesto por la Real orden de 25 ele. febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 49), los que deberán ser restituidos a sus




personal tiene derecho al percibo ele los emolumen
tos concedidos por las citadas Soberanas disposiciones,
conforme a las bases establecidas por el Reglamento vi
gente para la celebración de estos concursos.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono--
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1930.
CARV I A.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Material
v --.11•i‘z,-)nal, Intendente G:meral e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Relación del personal de Jefes y Oficiales que en virtud
de lo dispuesto en la parte tercera del artículo 2.° del
Reglamento aprobado por Real orden de 1.° de febrero
die 1929 (D. O. núm. u), se nombran como tiradores:
debiendo encontrarse en el Polígono de tiro de la Base
naval de Cádiz. antes del día 18 de este mes de abril.
para. cesar en el mismo el 23 de dicho mes, que regre





Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de
los Fayos,
Departamento de Cádiz.
Capitán de Infantería de Marina D. Martín
Carrero
Garrido, Arsenal de La Carraca.
Alférez de Infantería de Marina, D. Manuel Escudier
FonCubierta, primer regimiento de Infantería de Marina.
Idem de ídem de ídem D. Carlos Díaz
Calderón, ídem
íd. de ídem de ídem.
Idem de ídem de ídem D. Juan Luque Canis,
tercer




Excmo.. Sr .,: S, M, el Rey ((1. D. g.)., de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Inten
dencia y lo propuesto por la de Material, se ha servido
conceder un c:rédito de sesenta y cinco mil seisaientas
sesenta y tres pesetas con cuarenta y - tres céntimos
(65.663,43 pesetas), con cargo 'al capítulo 13, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto, para la ejecución de
ebras en el buque escuela Galaten, por la Sociedad Es
Pañola de Construcción Naval y por el sistema de pre
supuesto dé' ‘a±b+c..
Lo que de 'Real orden 'digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.r—Dios guarde a V. E. muchcs años.—Ma
drid, 4 de abril de 1930.
CARITIA,.
Vtres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrel, Intenden
te G-encfral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito! del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 313, de 8 ,de marzo, úl
timo, con el que remite relaciones de ,lOs efectos que
propone sean aumentadeis en. el cargo del Crmtramaes
tre accmazado Alfonso XIII,. S. M. el ,Rey (q. D. g..),
de acuerdo conillb informado por las Secciones de Mate
Trial e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, stegún expres,a la relación
que a continuación se inserta.
De 'Re.,a1 orden
,
lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. mucht-)s áfios.—Madrid,, 4 de abril
de 1930.
CA RVIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Matcfrial y
Comandante General' del Arsenal de Ferrol.
Relación de r eren da .
CONTRAMAES"TRE
Aumento.
Un caballete para M. 18.. .. •• • • •
Dc# caballetes para M. 18 (pequeños)..
Doce tornillos de rosca de lima.. ..
Doce aranddIas de 12 milímetros.. ..
Veintisiete tornillos de hierro, especiales,..











Concede el dictado ele "don", corno comprendido en la
Real orden de 28 de septiembre de 1865, al aprendiz ma
quinista D. Juan Meléndez Conejo.
8 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y




Circular.—Excmo. Sr.: Visto el escrito número 605,
fecha 8 de febrero último, del Capitán General del De
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partamento de Cádiz, cursando oficio del Director de la
Escuela Naval Militar, acompañado de copia certificada
d.t1 acta número 203 de la Junta facultativa de la
misma, sobre reglas a que han de ajustarse los 'respec
tivos concursos para la redacción de los textos de Dere
•ho Marítimo Internacional, Procedimientos Militares y
Organización de la Marina Militar de España, autoriza
(los For Real orden de 26 de noviembre anterior (DIARIO
OFICIAL 111:1M. 266), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Escuelas y
Dirección G2.neral de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, y de acuerdo con la Junta Sumrio.r dé la
Armada, se ha servido disponer que las reglas .que han
de regir los mencionados concursos, sean las que a con
tinuación se expresan :
La La declaración de texto de las tres obras elegigas
como
• resultado de este concurso, previo informe de la
Junta facultativa de la Escuela Naval Militar, Dirección
General de Campaña y de los Servicios de Estado, Ma
yor y Sección de Escuelas, y a propuesta de la Junta. Su
rerior de la Armada, se hará poi Real resolución, que
se publicará en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio y
Gaceto, deilfadrid. . ,
2." Dada la posible variación de las materias .de que
tratan las • citadas obras, se fija un plazo de cinco ,años
á-partir '(le la fecha de declaración de los textos, si• a
juicio de la Junta facultativa de la Escuela Naval Militai.
ha lugar a su revisión, para introducir en las mismas las
modificaciones o adiciones necesarias. Dicha Junta emi
tirá informe, que pasará 'a dictamen de la Sección de Es
cuelas, evacuado el cual se invitará, si así procede, a los
autores a que practiquen las variaciones acordadas, que
dando el. Ministerio de Marina en libertad de adoptar
otro texto si dicho requerimiento fuese desatendido.
3.1 Tanto en el caso d3 ser aceptadas las modifica
ciones precedentes, como en el de no considerarse nece
sario hacer innovaciones en 'los textos, se reconocerá su
validez por todo el tiempo que el conocimiento de cada
una de las citadas asignaturas s2a obligatorio en la Es
cuela Naval Militar.
4•a El auxilio y condiciones de venta e impresión que
corresponde a los autores de los libros declarados de tex
to, son los que se indican en la rz.l.gla tercera de la Real
orden de 5 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 279).
5•4 -Las tres obras constarán de un solo volumen cada
una, ajustándose a los respectivos programas aprobados
por Real orden de 4 de julio de 1925 y 26 de noviembre
de 1929, entendiéndose, en lo que respecta a la asigna
tura de Derecho Marítimo Internacional, a. extractar en
la parte correspondiente los principales acuerdos • de los
últimos tratados vigente. En la asignatura de Procedi
mientos militares se dedicará especial atención a la ins
trucción de lah sumarias, y para la práctica de las diver
sas incidencias de las mismas, deberá constar de un apén
dice con modelos de las diligencias sumariales en los po
sibles casos que pueden presentarse en su tramitación. En
cuanto a la asignatura de 'Organización de la Marina Mi
litar de España, se consignarán, 'extractadas, las dispo
siciones más importantes de los diferentes Reglamentos
orgánicos del personal y dependencias a que ;el programa
se refiere.
6ba Las obras se presentarán en el Ministerio de Ma
rina (Sección de Escuelas). en un plazo de seis meses,
Comprendido a partir de la fecha de la publicación de
esta Real .orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
y Gaceta de Madrid, entendiéndose la fecha del último de
estos dos DiA4tos que la inserten,
7.a Las obras que se presenten deberán estar escritas
en letra claramente legib1 o de máquina, en pliego en
cuarto, y- a una sola cara, pudiendo también estar impre
sas. Formarán un tomo cosido o encuadernado en iorma
que permita su cómodo examen.
8.a Hecha la adjudicación, el original elegido, sellado
en todas sus páginas, será entregado a su autor o repre
sentante para los fines de publicación, y un'a vez que haya
servido para este objeto, queda bligado el autor a de
volverlo a este Ministerio, a fin' de que sea archivado,
para servir de cotejo y garantía de autenticidad en todo
tiempo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,







Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada
por I). 'Emilio Cruz Serrano, apoderado de la Sociedad
Anónima "Rocalla", de Barcelona, en la que solicita que
la Casa "Echevarricta" no ponga obstáculo para emplear
en las techumbres de la Fábrica Nacional de Torpedos la
pizarra artificial de fabricación nacional, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que no pro
cede tomar re.soluck:n alguna respecto a lo solicitado, pues
to que la Comisión Inspectora es la única que dentro del
contrato puede hacer propuestas referentes a la ejecución
del mismo, ya sean o no iniciadas por el Contratista.
De Real, orden lo digp a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1930. CARVIA.
Sres. Ingeniero Naval principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Capitán General del Departamento de Cádiz ;
Contralmirante Jefe de la Sección de Material e Inten




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de 'Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de
las comisiones del svrvicio desempeñadas durante el mes
de enero último por el personal afecto al Departamento
de Ferrol, sin, perjuicio de la detallada comprobaición que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera colunma) del citado DIA
RIO ORCIAL, hayw de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de marzo de 1930.
CARyi.A.
Sres. Capit* General el Departa:mento de Ferrol,
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RELACION de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las techas que se indican por tos señorel
Cuerpos o dependencias
General... ... ... ... ... ...
Infantería de Marina.. ...






... ... ... ...
I Idem... ... ... ... ... ... ..Idem.......,General... ... ... eele eee 404
... ... ... ... ... ...
Practicantes.. ... ...
Enfermeros... ... • • • • . •
Idem... ... ... ..• ... ...
Celadores de. puerto... ...
Condestables... .. ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ..... .. -.
Idem... ... ..• ... ..• ..• ...
Idem... ... ... ... ... ...
•4•• • • • • • • .411 9.0
CLASES
-.1Almirante... .. • ... ... ...
...'Comandante...
... ... ...
...'Médico primero... ... ...
... De segunda.. ... ... ... ...
...
1Idem..
... ... .. • ... ..
:::JoséJosé Rodríguez Díaz...
José María Franco... ...
... Alférez de N. (E. R. A.) D. José Mellid Vidal...
Idem..... El mismo... ...
NOMBRES
Excmo. Sr. D. José González y
D. Severo Martín Rodríguez...
D. Anselmo Torres Pintos...





































ele0 e4• OIVO. •0•
4,09 Obe
G•e •90•e•
••• ••• ••• •••
*** *e 110*




• • • •• • • •• • • • • • •
••• • • • •• • • • • •• •
D. Edmundo Padín Pifieiro ... • ... Gee *e@
. Manuel Sánchez Rodríguez.
José Alvarez... ...
. Juan Grandal Montero...
•












• Enrique Ogando Bueno...
. D. Federico Ponte Sotillo... .•• ••• •••
Médicomayor...
••• ••• Auxiliar... ...
_k
_ _
• • • •• • Idem.• •••
••• ••• Idem.• •••





























Idem... ••• ••• .•• •••
General...
!dem— ...
Sanidad... O*0 000 eee
Idem...
Idem... • • • • • •
;ídem— ... 049 *00
• • e •











... D. Honorato Iglesias López... ...





• •• ••• ••• ••• •••
Delineador segundo.... ... D. Manuel López Dafonte...
rr -
•




























•• • • • • • • • • ••
••• ••• ••• •••
•••
D. Victoriano Rámila Martínez...
•
Antonio Fernández López... ...








José Rodríguez y Rivera Riquelme...
Joaquín Esteban Ciriquian...
•..D. Antonio Farinós Pérez... ...
... • .
D. Antonio Hernández Domínguez...
•
D. Francisco Ayuso Gabia...
e.. Salvador Navas González... e**
C• ipriano Fajardo Orjales...
• Jesús Dorado Arca...
▪
D. Antonio Quelle Basanta...
•1• ••d,








Idem.. • • • . • • • • • • • «


















El mismo... • • • • • • • •• ••• ••• •• •
D. Norberto Morell .










••• ••• ••• •••.
• ••• •••
••• • • •
••• •••,é•• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Guillermo Colmenares Ortiz
D. Alejandro Molins Soto...
D. José Vallo Saltado... ...
El mismo... ... ... ... ... ... ...
El mismo... 4.9 *.• e** *44 041* *0.




•• • • • •
• • • e • •
••• •• •
••• • ••




Marín... • • •
,,Pontevedra..
Idem. *** Se0




Ferrol... ••• ••• ••• •••
Idem. ••• •.. .••
Idem. ••• ••• •••
Santander... ...
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Idem•• • • • • •• ••• ... •
Ferrol... • •• e e 0•• •
Idem.. ..• .......
••• Estaca de Bares- .
••• Las Arenas (Bilbao
Varios..,• • •
-•• Estaca de Bares...
••- Cartagena......
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Jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
COMISION CONFERIDA
Asistir ai la Junta clasificadora de Ingenieros...
Ayudante ae S. E. ...
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• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
• • •
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• • • •
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•
• • • • • • • • • • • •






Comparecer al Juzgado... ...




Despzcho de asuntos de la Ayudantía...
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
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•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
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• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
••• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•• • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • •
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•• • •• •• • • • •
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• • • • • • • • • • •
• •
•• •
•• • • • • • • • • •
•
•• • ••
• •• • • •• • • • • •
• • • •
•• • • • •
••• • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
•• • ••
•
• • • • •
Presenciar la caída de una grúá...
Maniobras de salvamento de un vapor...
Asuntos de la Ayudantía... .•.
••• •••
••• •••
Instrui7. diligencias... ••• ••• •••
•••
Secretario de una catisa...
••• ••• •••
••• •••• •••• ••
• • •
.•
••.Prestar auxilios al polígono Janer... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
Recocer a un soldado...
Inspewionar las obras de las barcazas...
Interveair la entrega de máquinas......Prestar auxilios al polígono janer... •••
Idem íd. ••• ••• ••• •
••• • ••
••• ••• • ••
••• • •• •• •
•• • • • •
••• •• • • •• ••
• • • • • • •
•••
• • • • •• •
• • • • • • • • • •
• • • •
•••
• •• •••
•• • •• • •• • • •• ••
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••• •••Trabajos de la Inspe.f.-ción... ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
••• •••
!dem íd. ... •• •
• •• •
•• • • • • ••
•••
.Cargaruna batería...
.•• •..Hacer un curso para á ascenso...Idein íd. •••
••• •••
••• •••





••• ••• ••• •••• •••Trabajos de la Inspección...
!dem íd.
...
••• • •• •• •
• • • • • •
• • • • • • • •
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••
•
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• •
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• • • SSS • • • SSS • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • .
.
Intervenir la construcción de botes...
•••Interventor de las Comisiones inspectoras...
Idem
• ••• •••
••• •• 11, ••• ••• •••
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• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
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Inspeccionar la construcción de barcazas...Presidir los exámenes para patrones... ...Reconocer a unmarinero.ldemíd.
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4, 5, 8, 9, 11, 12, 15,
16, 18. 19, 21, 22,
25, 26, 28 y 29 ene
ro 1930... ... Los
17 enero 1930 iR
17, 18, 22, y 23 ene-
-
ro 1930... ... ... Los
19 • enero 1930 7n
10, 11, 14, 15, 24, 25,
--
27, 28, 30 y 31 ene
ro 1930... ... Los
3, 4, 7, 8, 10, 11, 14,
--
16, 17, 18, 20, 21,
24, 25, 27, 28, 30 y
31 enero 1930... ... Los
1 enero 1930 3
1 enero 1930 1
20 diciembre 1929 24
21 enero 1930 26
7, 8, 15, 16, 2, 3, 4,
22, 25, 18, 21, 28 y
29 enero 1930... ••• Los
30, 22, 24, 25, 27 y
28 enero 1930.. .. Los
20 enero 1'93 O 26
28 enero 1930 Con




27 enero 1930 27
27 enero 1930 27
2, 4, 11, 13, 20 y 25
enero 1930.... .• - • Los
8, 9, 14, 15, 18, 18,
27, 27, 28 y 30 ene
ro 1930... ... - . Los
11, 13, 14, 18, 20, 25,
27 y 31 enero 1930 Los
3 enero 1930 7
10, 13, 15, 18, 21, 24,
27 y 30 enero 1930 Los
8, 8, 9, 9, 25, 25, 31






15 enero 1930 16
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Cuerpos o dependencias! CLASES
1
1Condestables..... ... •••
{Celadores de puerto... ... ...
,Idem... ... .. ... ... ... ...















'dem... ... • • ... 4.. eGo. ao$4
Idem...
Infantería de Marina.. ...
Idem... ••
Idem... shee 44he •









Idem... • • • ...



















Idem... •••• 110. eee,
Idem...
Idem...
Idem... . . *a
Idem...
'Idem... e** •
{Idem... *40 • • • • • • •
Idem...
,Idem... . ... •
Idem... • ... ... •
Idem...
Idem... •••
,Idem... 04111 oavol. *so 090
¡Mem_ • • • • • • • . • • • • • • • . • •
.. e* Ilee
>Celadores de puerto.
General... .. • ... • • 01,01 641.
'dem... ...
em... • • •







Idem... • • meilk
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• 040 1114...
• 4011 Illee
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ewe 11,4e
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• Gee 14•11. 41.**
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• 11.• sed *ea *** 0040
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• elo• 404.0 **O 006 *44 4,11*
• ese eee eee ee.
• •codo 00* "II 4.11 •••







• e ••• •••
• • •• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
• elle OO.
▪ loo• ••• •••
•• ••• ••• ••• ••• •••
• • •• • •• ••• ••• •••
•••
••• •••

















o •• • ••• •••
••• ••• •••
\lférez de N. (E. R. A.)
De segunda.. ...
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11,11b 40*
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Tdern..
Tdem..
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• • oreo. 114101 •*e
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• • • • •
• 6.• 9110
NO 1BR ES




D. José Pereiro Montero...
Ramón Santiago Doce... ...
D. José Corral Ratanillo...
D. Manuel Besteiro Suaces...
D. Rafael Cardín Fernández-,
El mismo...
El mismo... ••• • • ••• •••
El mismo_ . • ••••
D. José Rivas Fabal... .
D. Manuel Eiras Costas... . •





Francisco Gómez Alonso... ...
'ederico Barreiro Caramés... .
Luis Abad... ... lowe ha.
Domingo Angulo... ... • • •
losé Rico Painceira...
• • • 4 • • • • •••
Articulo del
Reglamento
oR. O. en qui3
ettán compren
didos
F' U N T ()
De su residencia Donde tuvo lugar
Id comisión

















• • • • •• •
..• Oh"









Eduardo Barreiro... ... • . ... •
Roberto Trigo... • ... . •
Daniel Gallego... ... • •
Telesforo Esteban...
Cándido García...
José Fernández... ... •
Juan Constante... .. ... •
Pedro Zubimendi... • •
Vicente Aubelo... .• • •• ohee
José Cahedo... • .
••• •••
joaquín Fernández...
Manuel Míquez... •• ••• ••
luan Suárez.... eake **g. eo. **e &e*
Emilio Carballeira... .. •
Tulio Iglesias... ... . • ••• ••• • ••• ••• •••
José Otero... ... . • • • • • ... ... •
José García... . be *e* ••• • • ••• edw. 10.6 *e




1•:',1 mismo... ... . .. • •
Juan Jesús Fernández..
Manuel Rey ... • .
••• Manuel Melón... ...
•••
Manuel Vázquez... . .. • .. •
•••







Eduardo Fraga... • •
▪ Francisco Barbosa. .
»Julio ...
José Otero... ... ••• 4 •
Pedro 'Zubimendi. • •
Antonio Cabezas... ... •
Sr. D. Luis García Caveda...
Mariano Campos Navarro...
D. Antonio Núñez Montero... .
El mismo...
El mismo... ▪ .
El mismo... .. •





• •• ••• •••





















• • • • •• ••• •••
















• ••• • •• •
114 •
• • •
El mismo... ... • .. .
Manuel de Celis Aguado... ...
D. Antonio Núñez Montero... • ,
El mismo... .. •
El mismo... .. • .. ... • ..
El m;smo... •••
D. Francisco Bastarreche y D. de Ruines
Fernan-jto Díaz...
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ncargado inte ino de la Ayudantía...
Conducir inscriptos... ...
dem íz.. ... .. • . • • . . . • ... •
:dem lo. ... ... ... ... 11.• *40 .0*. • ..
Diligencias judlciales...
•
presePcirl el embarque de explosivos...





II* . .. .. •• •
• •• • ••• ••• ••• •••
Hacer un cursillo. en la escuela... ... ... _ •
Recongcer los loes del Blas de Lczo...
Pee e
o?econocimiento de materiales... .. ...
... ... ... ...
Inspección de embarcaciones... ... . ... Obe • • • • OID
tieconceimiento de materiales... • . • • •
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Interinar la Ayudantía... •
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• . • • •
'dem íd.
... •••
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.. • ... •
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... • ... . • ... •
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Ihterinar la Ayudantía... _ •
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•
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ObserVaciones. 1Día Mes Año•••••0.1
1
Día. Mes .tiío
1 enero 1930 21
23 enero 1930 30
23 enero 1930 30
23 enero 1930 30
24 enero 1930 25
24 enero 1930 25
2, 5, 7, 9, 12, 14,
17, 18, 21, 24, 28
y 29 enero 1930...os_ mismos.
24 enero 1930 Continúa.. ...
6, 8, 9 y 12 enero 1930 Los mismos.















































































































































































































































































































































1 I dem íd.





1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 I dem íd.














1 I 'dem íd.





1 I dem íd.
1 'dem ict.
1 I dem id.
1 Idem id.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 Idem id.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 I dem íd.
1 Idem íd.
1 I dem id.
1 Idem íd.
Mem íd.














1 1 'dem íd.
638.--NUM. 83. DIARIO OFICIAL
Cuerpos o Dependencias. CLASES
Celadores de puerto... ••• . De segunda... ••• •
Idem... .•• •• ••• .. •• •••
Idem... . .. ... ... ... ...
Idem... ••• • ••• • • . •••
Idem... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Infantería de Marina.. .
Escribiente temporero.. .
General...
Idem.. ......• •.• ••• ... ••.
NOMBRES
Camilo Brage Fernández...
..„ El mismo... ...
... Idem- ... •• ••• ••• ••• •••
... 'dem.... ...• ••• ••• •••
Idem..... • • • • • • • • • • •• •
••• Teniente••••• ..•
••• Escribiente..,
••• Capitán de corbeta.....
El mismo... ...
• •• • • • ••• • • •





• • • • • •







• • I1 • • •
• •
•
• • • • • • •
• • • •• •
• • • • • • • • • •
...D. Benito Domingo Carballeira... ••• •••
...D. Santiago Pardo... ... .•. ••• ••• ••• •••














••• Barquero.... . • •
• ••• •••Idem ••• Idem.. •••
'dem . ••• 'dem.. ... .•• •••
•••
.
••• Tapia... .••• .•• ••• ,'dem. ••• ••• •••





• • • • • •
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DEL MINISTERIO DE MARINA
COMISION CONFERIDA




EN QUE PRI\OIPIA EN QUE TERMINA
DfA MESAÑO DfA MES AÑO
OBSERVACIONES
Vigilancia de la pesca... • •• •• . 17 enero 1930 17 enero 1930 1 Idem íd.
Mem íd. ... . •• . •• ••• ••• •.• • • ••• •• 24 enero 1930 24 enero 1930 1 klem íd.
Idem íd. . —. . ._ ._ ._ . • _. — _ ._ 30 enero 1930 30 enero 1930 1 Idem íd.
Iciem id. ... .— ._ • . . • _. _. —. ... ... .4 . 2, 7, 11, 15, 18, 22, Los mismos.... .•• ... 8 Idem íd.
28 y 30 enero 1930
!dem íd. ... . . . — ._ .— .— .— ._ ._ ._ . 2, 4, 7, 9. 11, 13, 15, Los mismos.... ... 14 Idem íd.
17, 20, 22, 24, 27,
i 29 y 31 enero 1930
De justicia... ... • • . • _. _. —. —. . ••• ••• .•• • •. 13 enero 1930 14 enero 1930 2
Idem íd. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . — ._ ._ ._ • 13 enero 1930 14 enero 1930 2 -
Tripun¿ll de exámenes de Telemetristas... 30 septiembre 1929 7 octubre 1929 8 .1 Reproducida por haber sufrido error
a la publicada por Real orden de 31
de diciembre último (D. O. núm. 19
de 1930).




- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo dispuesto por la Sección de Intendencia -de este
Vinisterio y lo preceptuado 'en el Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien pro
rrogar por otros tres meses la comisión. del _servicio que
en la Base Aeronaval de San Javier se encuentra des.-
empeñando el capataz de albañiles de.. la Maestranza Pe
1],ro García Segado, a partir del día 9 de enero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, T.° de- abril .dé 1930.
•
CARVIA.
Sres. Director General de. Aeronáutica, Intendente Ge




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien disponer que el personal del Cuerpo de Sanidad de
la Armada qtht, figura en la adjunta relación, cese en los
destinos o situación en que se halla y pase a ocupar los
que en la misma se le confiere.
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Jefe de la Sección de Sanidad, Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la. Corte, Capitanes' Ge
nerales de los Departamentos de ,Cádiz, Ferrol„y Carta
gena, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señor es...
RELACIÓN DE REFERENCIA
Subinspectores de primera clase.
Don Luis Ubeda Cardona, Jefe del Negociado i." de
la Sección de Sanidad.
Don Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo, Jefe del Ne
gociado 2.° de la Sección de Sanidad.
Subinspectores de segunda clase.
Don José Rodríguez y Domínguez Quintana, Jefe de
Sanidad del Arsenal de Cartagena.
Don José E. Márquez Caro, Eventualidades y Presi
dente de la Junta de Reconocimientos en la Corte.
Don Emilio Gutiérrez Pallardó, Subdirector del Hos
pital de Marina del Departamento de Cartagena.
Don Faustino Belascoaín Landa, Jefe de Sanidad del
Arsenal de Ferrol.
Don Javier Casares Bescansa, Jefe del Negociado de
Sanidad y Presidente de la Junta de Reconocimientos en
el Departamento de Ferrol.
Don Luis Summers de la Cavada, Jefe del Negociado
de., Sanidad y Presidente de la Junta de Reconocimientos
en el Departamento de Cádiz.
Don Francisco Moreno López, Jefe del Centro de Es
tadística Sanitaria, dependiente del Negociado 2.° de la
Sección (interino).
Don Rufo Sáinz Yriondo, Je fe de Sanidad del Arse
cral d? La Carraca.
Médicos Mayores.
Don Marcelino Pinto y Boisset, Jefe de Sanidad y Pro
esor del Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Don Joaquín Sánchez Gómez, enfermería del Ministe
rio y J A'e del Grupo Quirúrgico.
Don Luis Pérez Carballa, Jefe de Clínica del Hospital
de Marina del Departamento de Ferrol:
Don José Luis de Cózar y Morote, Base Naval de
Mahem.
Don Adolfo Rodríguez de Linares y Baltar, Jefe del
Negociado de Sanidad y Presidente, de la Junta de Re
conocimientos en el Departamento de Cartagena (interino).
Don ,lanuel Navarro Mesa, Asistencia y Profesor del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Don Luis Figueras Balle...ster, Base y Parque Aerona
val de Barcelona.
Don José Vallo Salgado, excedente, con todo el sueldo,
en Coruña y Villagarcía.
Don Honorato Iglesias López, Base Naval (1-:: Ríos.
Don Rodrigo Suárez Zamora, Asistencia y Profesor
del Colegio de Nuestra Señora del Carmen..
Don Antonio de la Cruz Gurri, Escuela Naval Militar.
Don S-bastián Hernández Martínez, excedente, con to
do el sueldo, en -Madrid.
Don Hilario Oroz Zabaleta, Comandancia de Marina
de Bilbao.
Don Luis Mena Burgos, Comandancia de Marina de
Las Palmas (interino).
Don Luis Urtubey Rebollo, Jefe -de Clínica dl Hospi
tal de Marina del Departamento de Cádiz.
Don Antonio Góngora Durán, 'odontólogo del Minis
terio de Marina.
Don Enrique Hernández Valls, Comandancia de Ma
rina de Valencia. •
Don Zenón Martíne.}z Dueso, Jefe de Clínica del Hos
pital de Marina del Departamento de Cartagena.
Don Mariano Raboso Cuesta, Comandancia de Marina
de Barcelona.
Don Alfredo Sánchez Bo'rdallo, asistencia del perso
nal de Jefes, Oficiales y clases subalternas en el Depar
tamento d,;. Cartagena '(interino).
Don Agustín Segovia García, Comisión Facultativa per
manente del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, y eventua
lidades.
Médicos primeros.
Don Rafael Castro Carmona, Jefe de Clínica del Hos
pital (1::. Marina del Departamento de Cádiz.
Don Carlos Lahoz Marqués, Academia de Intendencia.
Don Joaquín Sada García, asistencia del personal de
Jefes, Oficiales y clases subalternas en el Departamento
de Ferrol.
Don Germán Higelmo Martín, Auxiliar de la enfer
mería del Ministerio y ayudante de mano del Grupo Qui
rúrgico.' •
Don Carmelo Sáenz de Cabezón y C,apdet, Auxiliar de
la Base y Parque Aeronaval de Barcelona.
Don José Ros Costa, eventualidades en el Departamen
to de Cartagena.
Don José López García, auxiliar del Laboratorio 'de
Bacteriología y Análisis ,del Hospital de Marina del De
partamento de Cádiz.-
Don Alfredo Couto Felices, Comandante de la Sección
DEt míms-rt!..k.u.) milidusiA 641.—NUM. 83
de Practicantes del Departamento dz'. Cádiz y ayudante
de mano de la Clínica de Cirugía.
Don Anselmo Torres Pinto, Comandante de laSec
ción de Practicantes del Departamento de-Ferrol y úti
dante • (12, mano de la Clínica de Cirugía, al terminar la
licencia que disfruta.
Don Ernesto Escat Gerard, segundo regimiento de In
fantería cié Marina.
Don José Uberos Aguado, tercer regimiento 'de Infan
tería de Marina.
Don Alfonso Candela Martín, auxiliar del Gabinete
de Fisioterapia del Hospital de Marina del Departan-lento
de Cádiz.
Don Gabriel Elorriaga. Golf, servicio cié GuardiáS en
el Arsenal del Departamento de Ferrol..
Don José Pérez Llorca, servicios de Artillería én. el
Departamento de Cádiz.
Don Julio Cañadas Salcedo, Comandancia de Marina
de Cádiz.
Don 'Francisco 'Ramallo Brodín, servicio de Guardias
en el Arsenal del. Departamento de Cartagena. •
Don Rafael Cáceres García, servicio de Guardias en el
Hospital de Marina del Departamento de Cádiz (interi
no), al terminar la licencia que disfruta.
Don Francisco Pérez Cuadrado, Comandante de la Sec
ción de Practicantes del Departamento de ,Cartagenia y
ayudante de mano de la Clínica 'de Cirugía.
,Don Manuel Vaarnonde Valencia, auxiliar de Estadis
tica Sanitaria.
Don Pedro L. Sicre y de la Casa, Escuela Naval Mi
litar.
Don Rafael Aigua,bella Bustillo, crucero Río de la Plata.
Don Juan Pitera Sánchez, servicio de Guardias en el
Hospital de:Marina del Departamento de Cartagena, (in
terino), al terminar la licencia que disfruta. ,
Don Manuel González Escaño. Comandancia de. Mari
na de, Santa Cruz de Tenerife.
Don José Fernández Guerrero, servicio dé Guardias • en
el Hospital de Marina del Departamento de. Cádiz (in
terino), al 'terminar la licencia que disfrtita.
Médico ségundo. •
Don Ped'ro López Soriano, cañonero Recalde.
Farmacéuticos mayores.
Don Nicasio Rey Stolle, excedente., con todo el sueido,
en el Departamento de Ferrol.
Don José Fernández Pacheco y Resino, Jefe de los Ser




Circular.—Excmo. Sr.: Disponiéndose en la regla oc
tavá de la Real orden de iit de diciembre de r929 (DIA
RIO OFICIAL núm. 282), referente a las instrucciones para
el uso de los medicamentos estupefacientes en la Armada,
que por las farmacias y enfermerías se remitia mensual
ment5 a esta Sección de Sanidad noticia de la existencia
de substancias restringidas, y no habiéndola remitido hasta
la fecha, más que un número muy limintado de aquéllas,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Sección de Sanidad, ha tenido a bien disponer qut. se
recuerde el exacto cumplimiento de la mencionada regla
octava.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios tunirde a V. E. inutho-s
de abril de r930.
CARVIA.






L7xcmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio del Ejér
cito, de 7 del mes actual (D. O. de Ejército núm. 8o), se
dispone que el Auditor de Departamento D. Fernando
Berenguer y de las Cagigas continúe en el cargo de Re
lator del Consejo Supremo del Ejército y Marina, que
desempeñaba en su anterior empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, ro de abril de .1930.
CAR-17IA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección dé Justicia,
Inspector General del Cuerpo Jurídico e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta dé instancia elevada por el
Teniente Auditor 'de segunda clase D. José Gómez de Ba
rreda y de León, en situación de supernetario, sin
sueldo, en súplica de que se le conceda la vuelta al servi
cio activó a pesar de llevar menos de un año en dicha si
tLación, S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Justicia, teniendo en cuenta la
manifiesta insuficiencia de personal en el último empleo
del Cuerpo jurídico y en vista de lo prevenido en el ár
tículo lo del Real decreto de io de septiembre de r925,
se ha servido acceder a lo solicitado y -disponer que al nom
brado Oficial se confiera el destino que corresponda.
De Real orden lo digo a V. E. para su• conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----
Madrid, lo de abril de 1930.
C.ARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de justicia,
Almirante Jef de la Jurisdicción .de Marina- en la Corte,
Capitán General (1.-A Departamento de Cartagena, Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico e Intendente General del
Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Secretario de justicia de la EscuadTa al Teniente
Auditor de segunda clase D. José Gómez de Barreda y
de León. debiendo incorporarse con urgencia a su destino,
y una vez que io efectúe cesará el nombrado interinamen
te, Tenient2: Auditor de segunda, D. Luis Torres del Hoyo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, io de abril de 1930.
CABut.
Sres. Auditor General Jefe 'de la Sección de justicia,
Almirante Jefe dé la jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
.Departamento de Cartagena, Inptctor General del Cwr
po jurídico e liltendente General del Ministério.




Junta Central de Pesca.
Excmo. Sr.: Creada por Real orden de 14 de marzo
último la Junta Central de Pesca que ha de tener carác
ter consultivo-técnico, y no social, es conveniente figuren
en ella representantes de todos los pescadores del litoral,
así corno de todos los dueños dd embarcaciones de pesca
que reúnan determinadas Condiciones, pertenezcan o no
unos y otros a las Asociaciones de pescadores v arma
dores que se. señalaban en la indicada Real orden; y ien
do necesario fijar las norm<as
s
para la elección de dichos
representantes, S. M. 'el Rey (q. D. g.); 'de conformidad
con lo informado pot:. _la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas, ha tenido a bien apro
bar las siguientes reglas para el nombramiento de los Vo
cales electivos de la referida Junta.
1.a Los representantes de la pesca litoral para las ocho
zonas pesqueras en que al efecto se considera dividida la
costa, habrán de ser, m'cesariamente, de la clase;pescádol'a.
2•a En _.su elección tomarán parte, como únicos elec
tores, todos los Vocales de representación pesquera de
las Juntas locales de pesca, o sea : los que se expresan
en los incisos a), c), d), e), f) y g) del artículo 3.4. del Re
glamento para él régimen y gobierno de la Pesca Marí
tima, reformado con arreglo a la Real orden de 18 de
mayo de 1918,
Los electores sa. sgtie se refiere el párrafo anterior de
ten entregar la- A.3?udantía de Marina de u distrito
una papleta firmada por ellos donde conste el nombre de
Ja persona que designen, para Vocal de su. zcina.. Termi
nado el plazo que se fije, se remitirán dichas papeletas
,
visadas por el Ayudante,' a la Comandancia de Marina
central.
Recibidas en la Comandancia Central dichas papeletas,
se procederá, en la fecha que se señale, al escrutinio ante
una Comisión presidida por el Comandante, y de la que
formarán parte los Vocales de las Juntas de Pesca del
distrito de la capital, deterrninados por los referidos _in
cisos.
El acta que se levante, donde se hará constar la: de
signación del que reúna mayor número de votos, como
representante de la zona, se remitirá a la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas para
su aprobación.
El plazo de (elección y -la fecha de escrutinio se fija
rán por la expresada Dirección General.
A los efectos de esta regla, se considerarán como 'Cen
trales las Comandancias sigúientes :, I .a, San <Sebastián;
Vigo .Cádiz ; 4.a, Málaga ; 5.a, Alicante; ,6.a, Bar
celona; 7.a, Mallorca, ^y_ 8,2, Gran Canaria.
<
*-»
3.2 Para la .representación de los artriadóre,." de que
tratan losT,:párrafos.'sexto y séptimo del artículo 2.° ¿le la
expresada 'Real Orden:de 14 de marzo, se considerará di
vidido el litoral en las cuatro zonas siguientes :
A) Cantábrica : .desde el río Bidasoa a Atalaya de
Porcia.,
B) Galicia: desde Atalaya de Porcia al río Miño.
C) Subatlántica :•desde el río Guadiana al río Guacha
ro, con inclusión de las provincias marítimas de Ceuta,
Tenerife y Gran Canaria.
D) Mediterránea desde el río Guadiaro a cabo Cer
vera, incluyendo las provincias marítimas de Melilla, ._Ma
Horca •y Menorca. •
Para cada una de ellas. se elegirá por 'sus .armadores, un
representante en la forma siguiente : Los dueños, de las
embarcaciones de vela, motor o vapor de más de tres to
neladas de arqueo bruto, matriculadas en los distritos
del. Mediterráneo, y de .más de, siete en. los 'del Atlántico,
entregarán en la Ayudantía de Marina de la matrícula
de su embarcación., una papeleta firmada por. ellos por
cacla barco que posean,. en la .cual escribirán el nombre
de éste y el del candidato que designen para la zona a
que' corresponda,. exhibiendo, además, ef documento que
acredite <la propiedad .de la embarcacin;
Los Directores locales de Navegación y Pesca .de los
(listiritos, remitirán al terminar el. plazo de elección las
papeletas de los votantes, con su y.0 B..",, a las Coman
dancias de Marina siguientes:
Los de la zona A), a la de San Sebastián.
Los de la zona B), a la de Vigo.
Los de la zona C), a la de Cádiz ; y
Los de la zona D), a la de Barcelona.
El escrutinio y designación de Vocal se hará en la mis
ma forma que -se ha fijado para la regla primera.
, 4•2 Los propietarios de- buques de 'pesca que Sumen
más de mil toneladas de 'arqueo de registro bruto,
que no usen del derecho de votar, concedido por la -regla
anterior, tendrán derecho a nombrar un 'representante co
mo Vocal de la Junta de que se trata, sin que pueda ex
ceder de dos el número de Vocales por este concepto.
Para acreditar este derecho presentarán,' los que lo ejer
citen en la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, certificados expedidos por las Ayu
dantías de :Marina donde .estén matriculados los buques
pory jt se justifique • la.: pro'piedad tonelaje de los
mismos. •
En tat' sentido se entenderá modificado el artículo 2.°
-
en sus párrafos sexto y séptimo., que anteriormente se
cita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v ef ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Capitán de Corbeta
de, la Marina portuguesa D. Augusto Fernández López,
P°r servicios especiales prestados a la Marina con motivo
de la última Conferencia Internacional de Hidrografía,
que tuvo lugar en Mónaco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas e Intendente <General del Ministerio.
Señores...
DEL MIN1STERlu DE MARINA 643.—NUM. 83
Excmo.. Sr.: Real orden comunicada por el señor
Ministro- del Ejército, de fecha 25 de marzo último, me
dice lo que sigue:
"Eix.cmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. -cursó a
este Ministerio .2n veinte de febrero. último para la con
cesión de la Medalla Militar de Marruecos, formulada a
favor del Capitán de Infantería de Marina D. Martín .Ca
rrero Garrido,. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Jefe Superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, se ha servido conceder al propuesto la citada
condecoración,- como comprendido en el artículo cuarto del
Real decreto ..de veintinueve de junio de mil novecientos
diez y seis (C. L. núm. I32).—D¿,.. Real orden lo digo a
V. E. para su- conocimiento y demás efectos."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 3 de abril de 1930.
GARVIA.
Sr. .Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
o
Excmo. Sr. : El señor Ministro del Ejército, en Real
orden comunicada de 25 de marzo último, me dice lo si
guiente:
"Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministerio en
veintisiete de febrero último, promovida por el Alférez
(E. R.) de Infantería de Marina D. Vicente Vidal Sales,
en súplica de que 1-z; sean permutadas tres Cruces de plata
del Mérito Militar, con distintivo rojo, una de ellas pensionada con si:fte pesetas cincuenta céntimos mensuales, que
le fueron concedidas por Reales órdenes de este Minis
terio de catorce (12: abril y veinte de octubre de mil nove
cientos trece y veinticinco de abril de mil novecientos ca
torce, inserta la primera en el DIARIO OFICIAL de ese De
partamento número ciento 'veintiuno Nr en los de este Mi
nisterio números doscientos treinta y cinco y noventa y
dos, las dos restantes, por otras de primera clase de la mis
ma Orden y distintivo, el Rey (g. D. g.), teniendo en cuen
ta lo dispuesto en la Real orden circular de diez de julio
de mil novecientos veintiséis (C. L. núm. 247) y el artículo
treinta del Reglamento de la citada Orden, ha tenido a bien
concederle las permutas solicitadas."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.----Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y Presi
dente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
al efecto, de conformidad con lo informado por el Ne
gociado respectivo de este Ministerio y por los merito
rios servicios prestados a la Subcomisión Hidrográfica
destacada en el puerto de Barbate durante la última cam
paña, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al personal de la fábrica del Consorcio Nacional Alma
drabero del citado puerto, que a continuación se relacio
na, las condecoraciones que al frente de cada uno se ex
presa, como comprendidos en el artículo 1.° del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, y con
sujeción a los preceptos de la Soberana disposición de
27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 51).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el de los interesados y demás efectos que en
st. vista procedan.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril (le 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General del Ministerio y Presidente de la Junta
de Clasificación y de Recompensas.
Señores...
Relación. de referencia.
Don' José Such Rodríguez, Administrador de la Fá
brica, Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, y cuota reducida.
Elig-,io Taboada Román, Maestro mecánico de la fá
brica, Cruz de plata de la misma Orden y distintivo.
Rafel Cabezas Aléu, Maestro carpintero de la fábrica,
Cruz de plata de la misma Orden y distintivo.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de marzo de 1930.
Relación de las clases del. Ejército y Armada propuestas
para tornar parte en las oposiciones anuindadas en 4
de dicho mes (Gaceta núm. 63), para proveer wna pla
za de Aw.m.liair administraltivo del Ayuntamiento de
Jaén, dotada on el sueldo de 2.500 pesetas anuales:
Sairgento licenciado Julio de la Rosa Lechuga,
Otro ídem Alfonso Moreno Pernias.
Cabo apto para sargento Cristobal García Olmo_
Soldado licenciado Manuel Torres Arroyo.
Otro ídem Manuel Angulo Borrajo.
Instancias desestimadas por los motivos que se ex
presan:
La de José Mosceso Plaza, por no haberse recibido los
estados, resúmenes de servicios exigidos en el anuncio de
la convocatoria.
Madrid,. 8 de abril de 1930.—El General Presidente
accidental. Juan. Vaxeras.
o
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr..: Por 1.a. Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
?rad° con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que enmpieza con D.1 María Correcher Ca
talá y termina con D.a Ascensión Jiménez Palomino y
hermanas, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
form,a que se expresa en dicha rrelación, mientras con
serven la ,aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y fdemás efectos.,--Dios
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